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  ﻧﺎﻫﯿﺪ ﯾﺰدي  ،  دﮐﺘﺮا)ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  دﮐﺘﺮﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮر: ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح 
  ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮﻧﺴﺎريﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ : 
  ﻧﻮروز ﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﯽ - زﻫﺮا ﻓﺘﺎﺣﯽ - ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪي - ﺪيرﻗﯿﻪ ﻧﻮﯾ - ﺳﯿﺪه ﻓﻬﯿﻤﻪ ﻣﯿﺮي - ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯿﺮي ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه: 
  
  ﭘﺮوژه: ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﺪﻓﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ  آﻣﻮزش ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ر ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﺛﺮ د ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه
 در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺰارﺑﺮ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ آﻣﻮزﺷﻬﺎ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔ
(ﺟﻤﻊ آوري دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و 1ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :  ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  –ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع   
ه  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ (ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ2ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ و
  اﻓﺮادي  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﺪﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﭘﯿﺎم اﺛﺮﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺣﺎﺋﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﭘﯿﺎم 
ﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ، ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﻧﻮع ﺳﺒﮏ ﭘﯿﺎم و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت: )ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺎم، ﮔ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ  و...(دﯾﺎﺑﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ روان  ،ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ، ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ  ﺑﯿﻤﺎري
ﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ  ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤ 41آﻣﺪه از 
ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺪزي را از ﺧﻮد راﻧﺪه و از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻤﺎس ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردي ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ  روش
ﻫﺎي ﭘﺲ از  ﺪ. و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ، ﻧﮑﺘﻪ آﺳﯿﺐﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮك و ﻋﺪم و ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺎم ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺮدﯾﺪ. وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص 
د را ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﻤﺮﻧﺪ، ﻋﻼج ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺨﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﺧﻮ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ ، اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﯿﻤﺎري
ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در 001ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. 
ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف  ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻮي زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ه اﺳﺖ. اراﺋﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﻣﺠﺎري ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻈﺎم
ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮرو اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ  02ﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 
  دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮﺟﯿﺤًﺎ
  
 
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺆﺛﺮ وﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ آن از ﻣﺠﺎري ﮐﺎﻧﺎل  ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ  001ﻃﺮاﺣﯽ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
